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ABSTRAK 
Kajian kes ini bertujuan untuk meninjau kepentingan elemen-elemen pendidikan 
teknik dan vokasional serta ciri-ciri usahawan kepada usahawan projek. Kajian ini 
dijalankan di sekitar kawasan Jajahan Kota Bharu dan Pasir Mas, Kelantan. Ianya 
meliputi populasi kontraktor yang aktif sebanyak 30 orang dan sampel kajian seramai 28 
orang telah dipilih. Dapatan kajian yang diperolehi akan dianalisis menggunakan statistik 
deskriptif merangkumi taburan frekuensi dan ukuran kecenderungan memusat (min). 
Kajian yang dijalankan terhadap kontraktor menunjukkkan bahawa majoriti daripada 
mereka berpandangan yang positif terhadap kepentingan pendidikan teknik dan 
vokasional. Kontraktor juga memberi perhatian kepada faktor-faktor yang berkaitan 
kemahiran generik dalam diri mereka. Kajian ini telah beijaya mengenalpasti 
kepentingan pendidikan teknik dan vokasional dan kemahiran generik dalam 
membimbing para kontraktor sehingga mereka beijaya. Bagi aspek tambahan dalam 
pembangunan kerjaya, responden memberi pandangan yang positif terhadap beberapa 
dimensi yang boleh digunakan seterusnya. 
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ABSTRACT 
This research is to identify whether technical and vocational education and 
generic skill are strongly contribute to local succeed contractors. This research was 
conducted among success contractors in Kota Bharu and Pasir Mas territory. Thirty (30) 
of established local contractors were chosen as the population and twenty eight (28) of 
them are selected randomly as the sample. Data collected was analyzed by using 
descriptive statistic that includes the frequency of percentage and central tendency 
(mean). The research shown that majority of contractors respond positive about the 
important of both variables taken in their project development The contractor also rely on 
generic skill for their business growth. This research has been succeeded to show the 
important of two hardcore elements chosen. These elements are related to all contractors 
for developing their business growth. The additional elements preferred by them contains 
multi dimension of positive trait and factor that can be used next. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pengenalan 
Dalam usaha Malaysia menuju ke arah menjadi sebuah negara maju 
menjelang 2020, pembangunan dalam bidang infrastruktur menjadi nadi utama 
dalam pembangunan industri negara. Pembangunan ini memerlukan kepada tenaga 
keija yang terdiri daripada mereka yang mahir dan separa mahir. Lepasan 
Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) telah dikenalpasti sebagai sumber tenaga 
keija negara. Namun begitu, kekurangan lepasan PTV dalam sektor usahawan projek 
telah menimbulkan krisis tenaga keija yang menjadi salah satu faktor merencatkan 
pembangunan negara. Menurut Roslan (2001), bilangan kontraktor untuk 
membangunkan negara masih belum mencukupi walaupun jumlah mereka 
menghampiri 38,000 orang. Menurut Rohaizat (2001), kurangnya usahawan projek 
yang boleh mengendalikan perancangan pembinaan dan memperkenalkan kaedah 
pengurusan tapak yang baru serta proses pembinaan yang produktif menyebabkan 
bangsa asing dapat menguasai bidang pengurusan projek di negara ini. 
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Kurangnya pembentukan elemen-elemen asas sebagai usahawan projek 
dikalangan lulusan dari sistem PTV dipercayai menjadi fektor utama yang mengikis 
minat lepasan PTV menyertai bidang keusahawan projek. Sebagai contohnya, ramai 
lepasan PTV yang ingin menyertai keusahawanan projek masih keliru dalam 
memilih bidang keija yang sesuai mengikut kemahiran masing-masing. Menurut 
Roslan (2002), kontraktor lepasan PTV perlu diasingkan mengikut kemahiran 
bidang-bidang keija dan kepakaran dalam projek pembinaan bagi mempastikan 
mereka yang tidak mahir dan berpengalaman mampu bertahan. Pemilihan dalam 
bidang-bidang projek yang sesuai akan mampu menjadikan mereka seorang 
kontraktor yang mahir dalam bidang mereka sendiri. Dengan adanya kontraktor 
yang mahir terutamanya dalam pelaksanaan projek yang rapi dapat menghasilkan 
para kontraktor yang beijaya (Lee, 2000). Noor Azman (2002) percaya bahawa 
tenaga dan semangat yang tinggi yang ada dalam diri usahawan muda merupakan 
suatu aset pemagkin pembangunan negara. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Antara faktor penyebab yang dipercayai kurangnya penglibatan lepasan PTV 
dalam bidang keusahawanan projek ialah kelemahan dalam pengetahuan asas serta 
kurangnya memiliki elemen-elemen penting keusahawanan projek. (Berita Harian, 3 
Sept 2001). Kelemahan ini disifatkan oleh Roslan (2001), beipunca dari tidak cukup 
pendedahan. 
Di samping itu, menurut Idrus (2001), mereka juga lemah dalam 
pengetahuan asas yang bersangkutan dengan keija kontrak yang diceburi. Sebagai 
contohnya, beliau berpendapat majoriti daripada pengarah syarikat pada masa kini 
terdiri daripada mereka yang kurang memahami aspek perundangan dan prosedur 
syarikat. Kelemahan dalam memahami keadaan ekonomi dan pasaran semasa juga 
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menyebabkan mereka tidak mampu meramal masalah yang akan dihadapi serta 
merangka perancangan yang rapi sebelum memulakan perniagaan (Kuratko, ed., 
1992). Menurut Asuki (2001), kelemahan kontraktor dalam memahami polisi dan 
peraturan kerajaan juga merupakan salah satu punca yang dikenalpasti sebagai 
pemangkin kepada kegagalan syarikat-syarikat terbabit. 
Kerajaan telah memberi tumpuan khusus melalui rancangan jangka panjang 
dalam meningkatkan pendidikan teknikal dan vokasional. Atas dasar ini, tuntutan 
untuk memperkasakan pendidikan teknikal dan vokasional sebagai penjana sumber 
tenaga mahir dan separuh mahir perlu diperkembangkan secara meluas bagi 
melahirkan usahawan mampan di bidang pengurusan projek (Nazimah, 2001). 
Bagaimanapun, ia perlu disusuli dengan mewujudkan prasarana latihan serta 
pendidikan yang lebih banyak (Mohd. Salleh, 2001). Pihak Kerajaan Persekutuan 
telah mewujudkan satu garis panduan dan perancangan berbentuk pelajaran, latihan 
kemahiran teknikal serta galakan ke arah melahirkan usahawan projek yang 
berkemahiran.(Hashim, 1994). 
Menurut Mohd Mydin (2001), beliau menegaskan bahawa pelajar dalam 
aliran PTV yang kurang kebolehan dalam kemahiran generik sering bermasalah 
apabila menceburi keusahawanan projek. Beliau berkata, peningkatan guna tenaga 
sektor pengurusan projek menuntut asas kebolehan kendiri dan kepakaran dalam 
aspek penguasaan teknologi tinggi supaya mereka dapat menguasai bidang tersebut. 
Daripada beberapa kajian kemungkinan (feasibility studies) yang telah 
dijalankan oleh Syarikat Pembangunan Nasional Berhad (SPNB), punca lain yang 
menyebabkan berlakunya projek terbengkalai adalah kerana disebabkan oleh 
kurangnya pengurus projek yang berwibawa dan berketerampilan dalam bidang yang 
diceburi (Nazimah, 2001). Menurut Zulkifli (2001), kegagalan kontraktor 
bumiputera menyiapkan makmal komputer pada Disember 2001 adalah disebabkan 
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kontraktor-kontraktor yang tidak berketerampilan dan kurang berpengalaman dalam 
bidang pembinaan dipilih. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Kajian ini bertujuan mengenalpasti kepentingan ilmu dan kemahiran yang 
diperolehi dari pendidikan teknik dan vokasional serta ciri-ciri kemahiran generik 
yang mempergaruhi kejayaan usahawan projek pada masa kini. Melaluinya juga 
pengkaji akan melihat bagaimanakah kontraktor bumiputera mengaplikasikan 
elemen-elemen asas seperti ilmu pendidikan teknik dan vokasional dan ciri-ciri 
usahawan (kemahiran generik) dalam memajukan pemiagaan mereka. 
1.4 Soalan Kajian 
1. Adakah ilmu dan kemahiran dari pendidikan teknik dan vokasional penting 
dalam membantu kejayaan para kontraktor?. 
2. Apakah kemahiran generik atau ciri-ciri usahawan projek sepatutnya dimiliki 
oleh para kontraktor?. 
3. Apakah faktor-faktor tambahan yang mempergaruhi kejayaan para 
kontraktor?. 
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1.5 Objcktif Kajian 
Secara Khususnya, kajian ini bertujuan untuk: 
(i) Mengkaji kepentingan ilmu dan kemahiran pendidikan teknik dan vokasional 
di kalangan usahawan projek. 
(ii) Meninjau apakah elemen-elemen kemahiran generik yang membantu mereka 
yang menceburi bidang keusahawan projek. 
(iii) Megenalpasti faktor-faktor tambahan yang membantu kejayaan para 
usahawan projek. 
1.6 Kerangka Teori 
Rajah 1.1: Kerangka Teori 
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1.6.1 Penerangan Kerangka Teori 
Kerangka teori ini dihasilkan bagi melihat samada aspek ilmu dan kemahiran 
pendidikan teknik dan vokasional dan aspek ciri-ciri asas usahawan projek 
(kemahiran generik) mempunyai perkaitan dalam membantu kejayaan para 
kontraktor. Elemen-elemen yang dipilih ini adalah berdasarkan kepada dapatan 
sorotan kajian dan rujukan teori-teori serta model-model yang dipilih seperti yang 
disarankan oleh Wendy & Mary (1999). 
1.7 Skop Kajian 
Bagi mengkaji pemasalahan di dalam kajian ini, pengkaji mengecilkan skop 
kepada kontraktor bumiputera di sekitar jajahan Kota Bharu dan Pasir Mas di negeri 
Kelantan. Kontraktor-kontraktor tersebut, mehputi kontraktor berwibawa yang telah 
matang di bidang pengurusan projek. Pengasas atau pen gurus dalam syarikat 
merupakan fokus utama bagi mendapatkan data untuk kajian ini. Kajian ini akan 
menyingkap ciri-ciri yang membantu kejayaan golongan ini. 
1.8 Kepentingan Kajian 
Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat kepentingan dua elemen yang 
dipilih iaitu pendidikan teknik dan vokasional serta kemahiran generik. Selain dan 
itu, ia juga boleh bertindak sebagai bahan rujukan kepada para lepasan teknik dan 
vokasional serta para kontraktor dalam memahami elemen-elemen asas yang 
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membantu kejayaan mereka. Melalui kajian ini, pengkaji akan dapat meluaskan 
pengetahuan dan pemahaman secara lebih mendalam mengenai keusahawanan 
projek. Di samping itu, tujuan kajian ini juga adalah untuk memenuhi program 
saijana pendidikan teknik dan vokasional dalam penyelidikan khusus subjek dan 
kajian pendidikan universiti. 
Selain kepentingan kepada kontraktor dan pengkaji, kajian ini diharap akan 
menjadi bahan rujukan akademik, terutamanya kepada pengkaji yang in gin 
meluaskan skop kajian berkaitan keusahawanan projek. 
1.9 Definisi Istilah 
Dalam penuhsan laporan ini penulis menggunakan beberapa 
berkaitan tajuk yang dipilih. Berikut beberapa istilah yang digunakan 
bagi mengelakkan kekeliruan pembaca. 
(i) Usahawan Projek (Kontraktor) 
Menurut Salleh (1992), usahawanan projek adalah komponen penting 
ekonomi yang boleh didefinisikan sebagai seseorang yang mengendalikan 
perusahaan perniagaan dan sentiasa cuba memperkenalkan keluaran baru. Manakala 
Kuratko dan Hodget (1992), mendefinisikan perkataan keusahawanan sebagai 
"entreprendre" yang bermaksud "Under take " mengambil bahagian atau menceburi. 
Dalam kata lain, keusahawanan ialah penglibatan seseorang dalam mentadbir, 
mengurus dan menguasai keseluruhan kuasa autonomi syarikat. Dalam konteks 
kajian ini, usahawan projek adalah dirujuk kepada para usahawan yang terdiri 
istilah yang 
oleh penulis 
